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У сучасному виробництві і технологічних процесах часто потрібно з'єднання приладів 
і систем, які відокремлені великими відстанями. Вони можуть розташуватися на відстанях 
від декількох метрів до тисяч кілометрів. Телеметрія використовується, щоб послати 
команди, програми і отримувати інформацію від віддалених місць. Програмно-апаратні 
комплекси збору даних та керування, так звані SCADA-системи [3] базуються на сумісному 
використанні  телеметрії та збору даних. SCADA-система виконує збір інформації, 
переносячи її до центральної бази даних, здійснює необхідну обробку та аналіз і відображає 
цю інформацію на дисплеї оператора. Необхідні керуючі дії передаються на об'єкт 
керування. Таким чином сучасні SCADA-системи містять значну кількість джерел та 
одержувачів інформації, пов’язаних між собою каналами зв'язку.  
Показники ефективності таких систем багато у чому визначаються достовірністю 
передачі, зберігання та обробки інформації, яка функціонує в системі.  
Однією з основних характеристик технічних систем з передачею та обробкою 
інформації є їх завадостійкість, тобто властивість системи протидіяти впливу сторонніх 
збурень (завад). Іншою важливою характеристикою системи є її надійність, тобто 
безвідмовної роботи системи за тої чи іншої інтенсивності відмов та збоїв у роботі елементів 
системи. 
Підвищення завадостійкості передачі інформації в SCADA-системах і, як наслідок її 
достовірності, може виконуватися як за рахунок удосконалення каналу передачі інформації 
(збільшення потужності сигналу, вибір оптимальної форми сигналу, удосконалення 
приймальних пристроїв з метою зменшення внутрішніх шумів і збільшенню відношення 
сигнал/завада тощо), так і за рахунок використання завадостійкого кодування [3]. 
Традиційно, розробниками та авторами публікацій на тему передачі даних у якості 
завадостійких використовуються двійкові коригуючи коди [3]. Це пояснюється простотою 
операцій у двійковій системі числення, які виконуються мікропроцесорними пристроями при 
обробці, накопиченні та зберіганні інформації у SCADA-системах та мережах. 
У той же час, використання комбінованих видів модуляції при передачі даних, таких 
як амплітудна відносна фазова модуляція, квадратурна амплітудна модуляція тощо [1,2] 
дозволяє, не ускладнюючи значно технічну реалізацію комунікаційної системи (КС), 
набагато підвищити швидкість передачі даних у порівнянні з двійковими системами. Логічно 
у таких КС, для підвищення достовірності передачі повідомлень та ефективності 
функціонування КС по каналах з завадами, використання завадостійких кодів з алфавітом 
q>2, які, подібно до двійкових, дозволяють виявляти та виправляти помилки при передачі, 
але вже у межах недвійкової символіки. Такі коди одержали назву недвійкових [2]. Не 
дивлячись на те, що деякі надмірні недвійкові коди, такі як узагальнений код Хеммінга, код 
Ріда-Соломона та інші, одержали досить широке застосування в КС [2], питання 
застосування недвійкового завадостійкого кодування у КС SCADA-систем залишаються 
досить актуальними. 
Слід зазначити, що кратність помилок, що виправляються  недвійковими кодами вища 
у порівнянні з двійковими, через те  що виправлення одного елемента q-коду відповідає 
виправленню  log2q двійкових одиниць. 
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